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“I contratti di licensing di 
tecnologia, 
esempi e casi pratici di successo ”
 
Mercoledì 20 febbraio 2008
ore 9:30 – 17:30
Sardegna Ricerche
Loc. Piscinamanna - Pula (CA) - Sala conferenze - Edificio 2
Programma della giornata
9:30 – 12.00
Casi pratici di successo nel licensing di tecnologia 
Il processo Spheripol, il caso Golden Trade e la strategia di 
licensing; il caso NicOx.
Relatore: Philip Lindsten 
Avvocato.  Responsabile  per  la  sezione  diritti  di  proprietà 
intellettuale  nell'ufficio  legale  di  LyondellBasell  Industries 
(Associate  General  Counsel  Intellectual  Property).  Si  occupa  di 
licensing  e  IPR  da  oltre  20  anni.  Ha  operato  in  società  come 
Montedison, Recordati e Pirelli.
12:00-13:00 e 14:30 – 17:30 
Il Contratto di Licenza di Tecnologia
Analisi delle problematiche più generali riguardanti la convenienza 
alla stipulazione di contratti di licenza di tecnologia, analisi delle 
clausole più rilevanti di un contratto.
Relatore: Mario Traverso 
Avvocato.  Vanta  una esperienza  ventennale  nel  settore  della 
proprietà  intellettuale,  concorrenza sleale,  contenzioso relativo a 
contratti  nel  settore  industriale.  Presidente  della  LES  Italia 
(Licensing  Executives  Society),  la  più  grande  organizzazione 
mondiale in materia di IPR; è vicepresidente del Comitato Proprietà 
Intellettuale della American Chamber of Commerce in Italy.
L’incontro sarà strutturato anche sulla base delle domande più frequenti  
che i partecipanti potranno proporre, via e-mail, nei giorni precedenti il  
seminario.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita conferma entro il 18/02/08.
ennas@sardegnariche.it     aldo.diana@sardegnaricerche.it
Attività organizzata nell'ambito dell'azione Cluster Sviluppo di Dispositivi 
Medicali 
